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  % Läraren % Studenterna  Antal svarande
  10  90  0
  25  75  5
  49  51  11
  75  25  27
  90  10  3
Eget förslag  80  20  1
  60  40  2
  51  49  3
  50  50  3
  40  60  2
  35  65  1
































































































































































































































































































  Gruppmedlem nr 1 2 3  4  5 
Alternativ         
Sämre än genomsnittsgruppmedlemmen      
Som genomsnittsgruppmedlemmen       







  Gruppmedlem nr 1 2 3  4  5 
Alternativ         
Till ingen nytta för gruppen       
Sämre än genomsnittsgruppmedlemmen      
Som genomsnittsgruppmedlemmen       






  Gruppmedlem nr 1 2 3  4  5 
Alternativ         
Till ingen nytta för gruppen       
Sämre än genomsnittsgruppmedlemmen      
Som genomsnittsgruppmedlemmen       




  Gruppmedlem nr 1 2 3  4  5 
Alternativ         
Till ingen nytta för gruppen       
Sämre än genomsnittsgruppmedlemmen      
Som genomsnittsgruppmedlemmen       
Bättre än genomsnittsgruppmedlemmen      
 
 
5 Denna fråga gäller ditt eget bidrag, alltså en självvärdering 
(Markera det alternativ som stämmer bäst för dig) 
A Min deltagandefrekvens i gruppens möten 
o Till ingen nytta för gruppen 
o Sämre än genomsnittsgruppmedlemmen 
o Som genomsnittsgruppmedlemmen 
o Bättre än genomsnittsgruppmedlemmen 
B Mitt bidrag till att grupparbetet fungerade (processen) 
o Till ingen nytta för gruppen 
o Sämre än genomsnittsgruppmedlemmen 
o Som genomsnittsgruppmedlemmen 
o Bättre än genomsnittsgruppmedlemmen 
C Mitt bidrag till den skriftliga produkten/produkterna 
o Till ingen nytta för gruppen 
o Sämre än genomsnittsgruppmedlemmen 
3 
 
o Som genomsnittsgruppmedlemmen 
o Bättre än genomsnittsgruppmedlemmen 
D Mitt bidrag till den/de muntliga redovisningarna 
o Till ingen nytta för gruppen 
o Sämre än genomsnittsgruppmedlemmen 
o Som genomsnittsgruppmedlemmen 
o Bättre än genomsnittsgruppmedlemmen 
E Mitt bidrag till kvaliteten på grupparbetet som helhet (process, produkt, presentation)  
o Till ingen nytta för gruppen 
o Sämre än genomsnittsgruppmedlemmen 
o Som genomsnittsgruppmedlemmen 
o Bättre än genomsnittsgruppmedlemmen 
 
6 Studentens respektive lärarens roll vid betygsättning av individs prestation 
grupparbete.  
(Markera det alternativ som stämmer bäst för dig) 
 
o Läraren skall helt själv sätta betyget på individerna i grupparbetet utan inflytande av 
studenteters bedömningar av varandra eller sig själva 
o Studenterna i gruppen skall helt själva betygsätta individerna i grupparbetet genom att 
betygsätta varandra 
o Betyg på grupparbeten skall viktas genom att läraren står för betygsättningen till en del 
och studenterna i gruppen till en del. Dessa sammanvägs enligt i förväg beslutad 
viktning.  
7 Denna fråga besvaras endast om du fyllt i något av de två nedersta alternativen i fråga 6. 
Bedömning och betygsättning av grupparbete beror naturligtvis på många aspekter.  Men om vi 
generaliserar, hur skulle du vilja att makten över grupparbetsbetyget procentuellt fördelades? 
Läraren Studenterna
10 90
25 75
49 51
75 25
90 10
Eget 
förslag 
 
8  Är det något du skulle vilja tillägga som berör enkätens tema? 
Tack för din medverkan! 
Mark Huisman 
Projektlansvarig 
 
